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Daily 
appointed 'temporary' chancellOr 
.,._'!~..,._ Ulllell --· -.--« tM ~~-- -~said Frtoday .... ~ .... ~
.~ ~n G. Layer ,.... -- dlu-
cellor o1 me ~ca- Fll-
diiJ ... 8peclal ~ comJillnee 
_...,. o1 me sru _,.dot~·. 
lwld In l.._..trop>U.o.. Layer will .., no 
UJdl a permaneoc c.baocrllor Ia al-
ecll!<l. ~ 
Layer. 49. proteuor ol ecoaom!cs 
., sru. urhoed ... ~ 1"bun· 
day from • 23-4ay Lrlp. ll>cllodiiiS 
aneadllof ~ .. JIU..,..._.l Hls-
[OJT CfiiiCtHII 6t Russia. 
HU a.ppoU.mem waa recommendtd 
by <be Cblulc:ellor• o Searcb Com-
mlnitoe wl>lcb ..W c:ondDa to-r 
view c:aJidldatl!s for <be pe,__ 
pooiUon neared r:lrls oum-r by Rob· 
e n W. MacVIc.ar. wben be- beCirnt' 
preaJdenr ot Ore1on Sute l.;n1n r l lt). 
Uyer .-U.J auc.c.et!'d WUII.s E. 
blat.- wbo bad ~n Oppoll11ed acrtns 
c.baocdlor In June. ~Ialone hod aaktd 
10 be ~ ......... dol tbe poat by Sep<. I. 
wtJ1 - be te,_,. ..,....or u.m-
JIIOI'UY cllacelJo.-~ lr Is --
-- .. 10 - .... be ..w ....,. 
.UOIDdle....-_ 
.,. _, be OliO -.b,.lhftle -
or - a ~r ~ a pet'II\A-
dwlcolkK ts "'JPPIIDDied 10 .-. car-
- .,._ . ... - cltclded 10 
refer 10 ltlm u c:baDcrllor," SlUrP• 
aaid. 
co~ on Ilia ""'>ppolnl-
me.. . Layer asid. "I acoeped .,.. 
job beeou.e I feeJ I oa"' llD obl.lp-
1-. I have been bere f6r I~ )'Nrs 
and I tuve- ~n the Uni¥er•hy &row . 
I •eo<pr <be job u a clury." 
L.aye: came 1o sru 1n 1 Q~ &Ad 
wf'"f'e"d U .aasocu.rr prolca..sor •ftd 
.acdng c.h&Jrma.n ol rbe 01:-pan:Tic"ntol 
E cononuca until I QS.O. 
Pr'=lm 19~-SQ, ~ w u ~.i-SOC.latr 
protea&or aDd c.halrrna.n of the Jk -
penmenr ot Economtu . 
He- bec.ame a full prole~1o r ol 
t.< COIIOmlc.& ln 19~9 and cont l.-...cd u; 
_...,. d!o'- dt±jaitwM -~~ 
1967. - be d ro be relk"""' 
1r> • order to c:onr a- INd1liiC and 
'D1ttllc-. . . 
Layer a..-.1 o f'ull>rt&lil pr<Rs-
sorshlp Ill ltOJy Ill ) 1160-61 and .,... 
a vbu:tac p.RJI~s:sor at e<:~J~~DNk:s ar 
Tlam-sor UOtt...,rsuy In BaJoPok. 
Tballaad Ia 1967-64. 
His wndnp In KOI\Omlc deoetop.. 
mea&. l'llOille')' and bantift& haft tn-
cluded UUC~~e• o1 :.ouU>tm uu-.. · 
~~. 
Layer cra<~uam:d from OIUo ""••· 
leya.n ~ratty U\ 1943a.ndrea-l~e 
a M .A.  f rom ttarvardUillW"r · 
•U) lll I Q..f • In IFS2. bt ~crt c-d 
a Ph. 0 from HI rva rd.. 
He wa-S An LIMe r~J Audu:or Jor Lbr 
Cbq· lrr Corponuon tn 194 • and an 
lnt.tructor 11 Fairmont SUit' College" . 
Fairmont . N. V~. from IQ' b -
H. 
From I >152-~3 . hoe- •• • asa"um 
pr.Xn.-...ur J.t 1 r Ua A ~ 'f Colll"ltt"" 
(noW l.lf\IVC'Ult) ), J.f\d U..OC: la h 
p r uh- .. . ~or I 0~3 SS. 
EGYPTIAN 
Fishel discusses Viet Center, 
says it has 'made progress' 
8¥ ,.,.., ,..,, 
o-.E..,.. ..... --... 
10<1, o r c 'fi'C'n .&ft c r 1 or th.r'ec 
) C"a r • • • • he Uld. 
.. 1 be) hAv<r- t:rc-n mon.~ ln-
terc••cd tn .-c1rc to 11 lha t 
t he crntll"'r nr:ver JOt off tht' 
srou.nd or h..sd • h.Ance 10 
demaa.. uatr tla tnte-t r tt) or 
tad of u. 
Vo/unw 51 ......, S./'Ut'dly. Aurpsr 29. 1910 Number 191 
"I Qoard reaffirms 
con·duct pol1ci.es 
•· And If 1 were· an out• IOcr, 
IC!Ottltl at th la who le pnxeu 
of t:bc paat )-eAT from a !.0-
yard-Unc, tu&b tn theblrach-
era vanlll&e poin t, I tb tr* I 
•ould aoy 10 myself. ' TIWI c rl-
ou- ~ltlitollllk.' •• 
be ul4. 
Ptllbel uld mm~ cr1ttca 
wer~ llfra.id that U lbr carny 
wer~ euc.ceaafu..lly la.unc.he-ct. 
••11 •outd haft ...cb a aohd 
-., ,_ recon1 a! rm..llccruat and ac.o-
c luded. ••Tbe fOGI that It ~::~ :=:..b.:: •• U tD br 
.. So tbdr lftlereat •u tll 
conrtJr& d>elr real objecttwa 
of <lear roy!,. aot OGIJ rhe cco-
te r but 'tbe eM Ire Unl .. rtlll}';' 
be coDc.lu<lecl. 
Ftlbel alii be l>&a la"'lrt 
at le-Ut one c:ourae CYe.r1 
qu.aner .tDCO lUI fall. lor 1 
tor,a l of ala or .,...., cour••· 
.. 1 • .., bad aood atuelldallu 
to my c~Maa. ..... bedp!Od 
..,,.,. ..... Mill ba .. - ... _ 
lafle<l;· Flllbel oald. 
•· NJ owro peraonal ra-
aurdl, Wl>ldl l ba<l ... ll-r 
way before I ume, I ~ 
bad t0 prn asi6r -. I 
accep1e<l ao obllpllon - I 
c•- berP ro ...ell ...., or-
aaatu 1 )tNraJ ot Soutkur 
,._ .. loellllld. ''Tbat 
bu..- totward .,.ry ... u ro 
daoe.'' 
Ftabel. Wbo JW«<t'Q a ro-
.eardl arU< )l&al before 
com .. M> SIU for a -1 ol 
"'me ~ _,.,...- 011 
dlio eUta .. s-It \'lalliUI" ' 
tr- 19'0 110 1970. Mid ... 
...... . Ja 
" . 111 Y- ol tile JDWMI 
anJcke wtJ1 ... ._._.. .. 
-----· 
r 
- · Tell about LaBianca Jdlli 
Surgel;,n te~_tifi~ · in: ~ate: murder ·trial 
!.OS AHCOELES L\Pl - 41 -• ud ba4 14 -
J1ko lllk"r of Rokmary u--t. -1l!r ldpo aad - 1111c:t 
Bllhoca trp pbi"JJDD a obarp LaO I~ clllriJic tile dJUic pro-
-bk>..-dp-d bbdr ...., brr .,..,. or bur. 
atur o11r wu moruu,-.. t.Unooa. ». cbJeftatD ol a 
c<1 anolprrt>apa "'~' alw died. -macllc ilia ol ,.,..... ~ • 
,an aaa,_,.,. ,, aurlflJft ll'Rifle-d t.a on cri.al w11JI three women 
Fr!Qiy •• tbr muraor irlal !oUO'ftfa, cbar.,..t wlr!l lllllT· 
of barka W. U....... ud aor -~racy In tlw t.Ullnp 
lhrN WOfDe'e. ot aare•• ~roa Tau . Mrs . 
Or. o..1ll W. IC....,._. a L&Btana ud 1'- od>ero. 
atau wtmeu. uld tbe !It'- b<br r - fro m • 
~ar-old w1U- ol a ... &.Wry -qutw "'"""•• ) and I ( 2 !ncb 
marke-t owne r ..,.. ~ m:ttr bbde penally ~red 
a.tra. LeBiuca"a •pmat conf 
- ~ bollf-...... tile 
- - • pleea..Dr. l(.u-
... ,..,... aa.id. Elpr o1 U.. 
-could lla.., beet> f.al. 
.... -. 
--. ltlllte sui><! Ill r1w 
bad:. cbrR. nect. rl&bl Ja• 
and ~. tbrre _..re thnco 
back abr .. lans tllat could boa.., 
been cal!Rd by t1w pranp "" 
• UIIK cord plu u.d to bind 
be r. K..at.auY!Jm. u.J d... 
0 1k' def~nd.ilm . StuM n AI -
u as. 11, OOIJI!'I.I.tllf'd of pa..,. le"'W rn. a paUl ta leu 
aa! cll.u- at •tUt ot rtcm : eetua1 
tlw day"s __... C ou.n wu .rear• - - bad a cJM • 
ck.la_,- lor 1 1/l bouu wtelk wn. L&BJADQaadbu...._ 
a ,lia.U doctor e.unuae<! brr. twod. u.no. u. _,.., aahbrd 
He sa.ld - wu Itt to .,.._ to drat b "tC· 10. 1969. 
ttnue and abr ""' · look l rtt; wan. Ka)liUy&IU IWd neltbrr of 
t b h tbf: abtJno VU.ICd l.be l.A8.l&Dc.&.l v a• teDI&J l) 
mor ru,. tlt&:atLC'I . C ou n • u mokacd or m~Uatect_ a..nd 
r c=ce-a.wd lJl thr aJlri" OurJn •1- both apparea.ll) W'tTe' k i lled 
tr- r a.bc compl.asrrd .l.tk" • . Tbe wub tbr u.me WN!&pOIII. A 
J u d& c onkr e<J 1 rnon :· &lmtlar wc:;apoa.. a.notbt-r C" :l.-
tborot.Ch e~m.tn.a uon. Her porn bAa te.uh~ • .a • asec1 
Jtton-=-~ boi.ld li..._, • a.J> ..u.f- lln"41bci;iT~•~•c~till~jiip;p'll., 
Internal budget raised $8.,018.,621 
&,l .. ,.,,...., 
o.ty ~110ft ....... 
SIU"a 1970-71 1111rrnal "1'-
c r lll ,.. budtet. •ppro•e-ctA-c. 
21 by the Board of Tn~•ce•. 
cont.atn• allocauon. aotal11.al 
511 J ,n 9,0-10, an tnoor ra.,. of 
$8,0 1! ,021 from laat ~ar·a 
b\Klaet . 
Of •M co cal allocattona, 
5 o ~ , 7o2 ,&<>c ea budletrd tor 
the C ubond.a te c.ampua .$~. -
9 ~ .. . 823 tor f:. dware!a•allr and 
523 .0.1.» 7 fo r ,..,. centra l 
Untv~r a u y . 
TheiK ftaurea include In-
c r c aara of $ 7,.07 .. ,1 20 &IIC1 
5~.215,111 for tbrCarbondalr 
1 Mt E dwa r dl ¥11le c.&n:tpu..KI, 
reapect1¥ely, and 1 reduction 
o f 5J.J•O.ol0, motuly tn aal-
artea. for tbe central Un.l-
f enJ1)'· ThU preR&mabl )' 
r t' He c t 1 ~ Unt•erattr"• 
mOYr toward.l decent.raltu-
llon. 
E acl maced operanna in-
come, on wh\dl budJ;et allo-
e-attou are baaed. come a 
from re-•enue of two t)'J)e•: 
••••e appropr'--tk)fta and non-
appr o priat ed trutrtctrd) 
fllnda. Tbr latter tncluaoa 
ftUdHt acUnty leu and re-
lllPD .. auxiliary eruerpnoea 
undertaton by .doe Unlftnlty, 
• b •• t.,. ..-ratiOn of rea1-
4nce llalla,, lba ~ 
E,GIU aaa Gray 
to~ u. Coiro 
C e ra c:- r. tbc SlL ALrpun 4nd 
tbC' T c ~ t~· Ser • Kc . 
Tbc- blJd.ar ! all<x auon o l 
5113, 7)9 ,0.6 for t~ 1970- -1 
flKai )·ear break • oawn to 
$9 7,189,218 fo r cdoc .uwnal 
and I"'<"Fal purpo•u . \ 1,· 
!>66 .5~ for atucknt flnanc.lal 
aid , 5(3 ,933 ,278 lo r •uxlllary 
e ntt'rpr teel 1 nd SI,O~ 
for aruck nc ac u vtuea. 
Of the tiM.al atuderu. ar: tl-
•utea alloc.atton . $700,000M• 
~n aJloc:a ted to tbt' Car bon-
daie c.ampua, Where conuo-
ftroy b.u flotatabed duriJif 
t.M 8Ummer o•er tbe prope:1 
dlapoeltlon of 1141Ch lunda. 
Studem ,o.,.ern.men~: ' a re-
commendrd ltudelll actlYitiH 
budfet, latrr amended by Act-
tnc Cb&DceUor Willie E. Mal-
one. call.ed for a d.i.acOOiinu-
a t iOn of tbe II .... 1Cl1¥hy 
fe~ au b aldy to Alr Fo·r ce 
ROTC, and a drudc reducrton 
of tbr acUYhy f auba ldy of 
UIIIYUelty atbtoruc.. 
Tlle lllldpt a.IIOcadonll for 
... ~•"=a"«I'PI!'J' fllllda ~­
mended 11J ...,_. and ap-
proftt~ 'lly tbe ,aoanf lnW* 
lS Carbondalot tiCCGUIIte~ 
line - ....,...._ or de-
.. c reued by o~r 10 per cen1 
from la.a1 y~ar'a tJud&et. Ft.e 
new accowua are u .. ed. and 
three from ,.,., ~at' a butlpt 
haft - dropped. Followlnt are die 15 
ac.couma 'for wlllcll alloUc-. 
baft dla,.ed ..... 10 
per cnc,. Ia .... 
, ... _ 8G-
c ouru • h.a v<' ~n tnc r C" la.c."d 
o r r ed.uc.ed . 
AI-ROTC Sl,UW (down S1, · 
2W }, C ampu.s rr1. r rauon Jnd 
c .ampu..a lake $ ll , I.XJO (up $-4,-
~ -51 . c r .. aa r oot s l et II: r a r ) 
maa.azu-.: s•.200 (up $1 ,900) . 
Intramural l l h}e ~CJi 51;,fXX) 
Cup $2,0001, . e-w Mudc-m ac-
IIVUit"s S!b,\JUO ( u p Sl , OOO ). 
Orcbe- Atr .l . S&, t..OJ t u.p S I , · 
0001. Sptr ll C ouncil t< . .a0 
(up $2,00C> , Sr uck m Go~ rn­
m t! m A ctJ Y iti C" ~ Coun...d S.f- -
QOO (up 5 i .()(l0). Studc nl f ildtu 
a 11 tlon $15,000 <up J7,()(J()I , 
Sluckrx ·~cl•l pro)et.U S2 , -
500 (oowr. $!.0001: 
S•lmmln& fund ~.uw (up 
51.5<)0). Untveran y .l thJeucs 
$15,&30 (OOW'n 519.1-01, v-TI 
procrammtna SJ.OOO (up $1-
300), Women·, athlettca 530,-
000 tup 53,0001, •nd Obrhu 
yearbook S9,000 (4own Ul,. 
000). 
01 h e r accou.m• alhXJted 
$1 0.000 or more- are Band 
($72,0001. Chorus (\12,000), 
Lec1ure• and cnterta ln..mc:N 
<5 I 0 , 0 00 ), Dally EUJXI•n 
cs~.OOOI. Stuck.nt IOftrtUnrnt 
(,$28,0001 and Suatlrnt mecUcal 
benrflt ($277 ,OOOJ. 
Tbr atuctrrn1 me-dtc.al bene--
til 1c.cou..n1 te rw;,t -...b.)ccl to 
Lbe cUacredon of atudent p-
eramrDC or 1tw: dlar,ct'lt6r . 
Tt. ........ ,. al loeatrd 10 It Ia 
cleferm.- by ' • 8oanl re-
~hldeon. 
T ... f- - accouma. with 
tbetr re~~peC U\IIe aUocac...,_, 
are tbe folio-...... : 
wtn Open 7 :.)0 p.m . 
Show Sons 8 : I S p.m. 
Shown .. 
Bl•... .. o..oe-n• l nt .. •n ~ \ , , , • 
G r l dul lt" :,rulknl LCA.n..d SI, 
~ou . ftl r.d u .. .IPfl't"d "' u..;, r. :. 
S l . ~ . S IL lmt· r n.r.non .. d ...._, 
c e r C lub S l ,.f - l a nd ~1\.IO.X-n1 
Rt"~· ar ~.n B ur c: .u. S! , .JUU. 
t l.r •h r t·~ a .... v~.on lt- .l t ·{~ d 
0 l n...c: 1 ~ :.· ~ t•.&r ol.t' r r t•t 
" .. nov! ( w ht~o.h • ,1! r:- Tln .. u"'-t"\1 
b ) t t .c· '\l u ckn· (,~ vc: nnKn 
ACII \\1 ~ )1 C o un...t l), S t udcn• 
Hl ncl bool "-0113 :,ummr ' Mu.6 h .. 
I he-ate I" . T he laM ·wo W1l1 
be' atppo rted b' non- r. ruck·n1 
1Ct l¥t t ) fl.lJ'C1&-
·'I ._ ,.J,, 
-111181101-.. , 
fEA TURfS TODA r 
\ . , ~ \to ' I U • VI 
.,., ! Otl \ 4 " I 'W• l In 
lkN£A1M •· 
""1MI pl.AH(T AplS 
1!\ 
lOLOW ! 
TODA 
NOJ ·"'flstfvl of Dollon" 
N0.2 • ''Fiw o F- pol.,.. MOJo"' 
N0.3-''T~e Good,the lcid, 
an~ the u.lytt 
r 
Radio-tele.,uion listing• 
'V_ ·' W$1U·TV Cit••"' I 
SUIDAY 
S:OIIp.a.O.WW~1fTI!Hatocaajcr 
~clllaM die~ te;tuuya.Dd-
-- cll.caa wiry !bey ~ 10 r.-kr lbem-
oelffto~rlle. 
7:30 p.m. [)owneaat Sllllle.I.D-Marllboll Docile pre-
..., o a _mplb!C o( M&IDI: hum« by .. , ...... u 
owo lfOYey>rd Ia L..o&nnct &lid UDcoiD•tllc, -rc 
!.be - •• Pc-y100 I'Ua'' .... Ill me<!. 
• MONDAY 10:00 p.m. Clat~ '10-""Tbc 5t.ronctr'o lta.ad.." 
R1cbllrd s.a.eha.rt eara u a Br1d.tl Lnu:IIJJe-nc:c 
oUtc.tr wbo ~· Ul VeaJu wtu.ae JC-ArcbtQK 
lor b1a loftl &oac .oa .. 
WSIU-{FM) 91.9 
SUJDAY 
:00 p.m. Specla.l ol !.be Wed:-OictCaft'U of ABC· TV 
C leoeund Amory of TV C..kk ond Jad """"'ttdo 
ot Tbr Vll lalr Votcc dtKUU '1a TV Dc:atrO)lDI 
Arneracan Culrur~.,·· 
MONDAY 
7 ~ )() p.m. Arncrtt.:. & Srre c -' ·(. nmc: and the J>olt ... e.·· 
1-umJ~tlnft or thr rtatns rt mc rile an A:nc-rt ... l.. 
I o<lay 
A.M. 
Radio log 
8: 10-1-M tn tbc AM 
10:00- Prom Soutbr" rn lllioola 
P.M. 
12 :30-f"r.c•• Repor' 
1:00-Sou.nd of Mua.u. 
~:to-Sprctrum 
S:JO-Mu.tc In the Atr 
6:30-Ne•• 
7:00 - Bru.adW'I) Ucar 
8:00- Banct.tand 
1:30-N-• 
8:3~-J az.z an(l You 
I(}. lO-Ne•• 
tUJO- Swu>a Eu) 
.. _~ .. 
12 :00- cwa 
'iur.cuy 
A.M. 
tO:OO-.'e• • 
IU ~-Sal! (.lkt" l it ) t.OOtr 
IO:lO-<.. o nccrt l:.nco rea 
P.M . 
12 : lll-.'.ew 1 
1:00-T hr t. hurcL •1 V. ori 
i:l~-Adftnlu.Tt!a of l,..d) 
1: 30-BBC Wor ld TDe.urc 
Campus activities 
SUNDAY 
Sumri1C-r Mu.a ic Tbeat.cr Re -
penotre: ''Marne.'' 8 p.m., 
MI.K'kelroy Audllortum; Ttc -
ke ta .- vallable at Unlver a.hy 
Cemer Ce.nlrll TtctctOfflce 
and 11 cbeo6ooi". SIJOIIe oclrn ,._ 
aKMJ tic;kcta: Su.ldrru.e and 
peroone .....,., II, JI.H; 
Adu lta, $2.7$. 
pm , HandbAll counaand t.r n-
ma couna, 7-11 pm. PuJHam 
Holl Gym, Wf!l&hc Room ond 
Pool. 
Boha'o· Club: Me<> ciJI&, 2-0 
p.m., AIJ'ICu.l ,ur e- 8uJidiJ11 
Semlna.r Room. 
Y,.o Socl•tr: Meectnc. 7. 
IO:JO p..m •• Mnrr fe Uhrary 
A~r1UJD, 
MONDAY UnJ.-.nttY QaD rl•o: Recep. 
tJoo, a..en Pet ltmeTmet, llllhOto Bantero Sc~.ool : Rea-
7-9:30 p.m., Home £""""'" taaauon, 1- 4 p.m., Nee ly 
mlal 8UI.Idl ... Fomll y U•- HoJI, \Jid'nrohy Port., Or-
, .. LaboraiOr)'. leD .. LIOII, 6:30p.m., Law-
lntramunl &eueattoft: 3-8 Hall. loom I 1. 
Tb ll d Hll~~ 1 tutknc AUOC:l -8 aD troops 111o"' Houoe Open, 7- 10 pm, 
i U.s 10:1 S. Wolb!,..on. f'eee Ve • pay lmr•IDIU'ol P.ec.~ulon: 3-1 
W~T1:ltUAP)-ASuu p.m., Hondbllll couno &lid 
Oopatt ·~ aid IHftla ' couno. 7--11 p.m., 
Frldoy T1loallalld tnro.--.1 Plllli&JD Holl Gym , Wetpo 
... ol lla ._.,_ a- &lid Pool. 
•• 10 ell a la.o&o- Pt~~al Eum• 
maa a.n. tM vlollliaril. He c ... ,.. l...aU Beacb Houn: 
ea.ld die• troopa ClU ._ Ua- Seponlt>er ~ 10 SepcRmbtt 
111M for 11.5. _,.,.__ 17, NODC!aylluou5ll ~JI 
pay ol $400 pee -. p.m.-$ p.m. Boac Dod Foc-
n. ,.,... tlldn wUI be ~• ...,._ 
I ....... ..,. eoWk-.-- ner, pklllc llt'UII tUJ still 
.. • .....-tee ill v--. ._ edoceduled, leplardallr 
~,._Ciftlott .......... Will .. ..-.1 J. IGld- s.s--1L 
lloiOOISay 
10:00-Pop Concen 
P.M . 
1:00-Tbe TowDCner 
HlO- Melody Lane 
2: 30-Boc* Beat 
3:00-Ne-ws 1\eporc 
l:~oo=n Hall 
S:OO-Lec'o AU 51"1 
S:lO-Mu.lc In cbe A:r 
o:~C'Wa Report 
- :00- Tbc Drum 
1:30--Atr~~Crh:&n S 1 r~ · 
8:00-0 ~ v e klpmcc: IA-"'"•Oc 
Two 
; 30-~cws 
'):3~-Thc l..umpo~oCt 
II :00 - Mualc: S0util(.• rn )lyle 
A.M . 
12:00-N..-o 
1:00-Ne•& 
TO<a) 
S o Pra&-rarr:ll Sctk-duh . ..:J 
)Ut'lld.l) 
-1:30--lnJught f() 
):00-D~VId Swtak1nd IC... ) 
0; 45-Ctt..l"k.eiLor'• Rcpo .. u t tC 1 
7;(J04.. h.h.<~gu t-ca •,val (C 1 
7:30- Downraat Sra .. lc-ln (l 1 
8:00- Forsyu.· Saga 
q:OO- l=.venmg • c Pupa tl 1 
IO:W- Foru'& l.Jnr (C I 
M o nda) 
4: 1.5 -~me Streot-t tel 
S: IS-N...,a !CJ 
5:30-Mt.ateroger• 
6:00-Wbac'o New 
6:30- Btogrtph ) 
7:00- World Pr~•• lC) 
8:00- Biact Journal 
q,~t.er .. non ICI 
q:30-<:ono.U C olio (C 1 
IO:OO~Ine-ma 'it}. ··Tht' Stan-
~~ ra Hand" 
"I llloush< lbc 1<'' -nnmrtl l ,.., dotnJ wmc-thU>J •buuo !lui .. 
APARTMENTS 
AYAILADLI FALL QUARTa 
WHIU THEY LAST 
IOPNOMOIII·IU•IORI- -lORI 
RADUATU ..... MABI 
lL APARTMENTS AIR-CONDITIO 
0 All APARTMENTS 
FULLY FURNISHED · 
•MANY NEWLY REMODELED 
• APARTMENTS CLOSE 
TO CAMPUS 
G REAl ESTATE 
Letter. 
Pcu:lcing le.e hiiCe 
'also 'ludicrous' 
To 11w DaiJy EIYPliU.: . 
Qo file fr'* of doe DIJJy E.,.,.U.We<I.A •• 20, 
WU. ao Ul.lcJe Jl!pn 1be IWaola Caual Rallrol<l 
ral •'- u,. Of lla ·.,.rt.llw lot w SJU from 
$600 per yeu, 10 $%9,:SOO per rt¥· llol>en 
c·~·'· S1ll ~~. caQed doe ttlte uludi- -
crow''. ' · 
Wt, llle ~ pd. -ld Ukt to remiJid Wr. 
GalleslY IUt tjlr r .... 1e .,-,_e ··~·· 
1hu rotaU. panlns etlctns lor clwU oemce 
employe• of !be UniYenlly !rom $3.00 to $55.00 
and $M.OO a year oo pan~ Iota ,.,., - ~Y for 
year af~e-r year by paylns ,.,..,.. F=wrmore, 
after ~~ thai rldlalloua price, "" ..UI are 
- ..... ameed I paRIDC pl&ce tJheG tJe COIM 
10 worlt . Maft)' a mo~ ao""' ol ua come 10 
won •• & o'c loct and ha.-e 10 part .,.. a dart 
dnn .,., - ••lk to o(lr bulldiJII wca..-e our 
parklns lot ta f llle<l •1111 car e tJI.- ~rltq 
ttlctna. Wlly_ld_, who have wbuy addera, 
be dt'prj- of a pad:IJIC place by -le .,ho 
co..,. ill bere for -conf~a and do me haw 10 
pay 10 put ? 
Tilt lhliWU81ty w.u do- Ia May and ,_ of -
ua ..,.. for ced ""' of wort'; clld tJe ,., a refu.Dd 
OD ""' par1tJJII addle-r? Nol 
Mlllly ol ow empk>yH are laid ott dllr~ !be 
aummer term. Do IIIey pt a refund for dletr 
putq alict.,r? Nol Ourtns ..,., "forced" 
ucallon In May, .., dldn' 1 '"' any pay checb, 
eube1'. 
Wha1 Ll ~be abou1 a alnwton lite 1bl1? When 
the llboc- t.. one the other fooc, u bej:tn.a tO plncb. 
doeiD'I II? 
Carl HUI 
C harlea A. COMeUy 
Tolly Mer,..,alber 
. Cllarlu El .. l e 
l uaaell R. Mallie· 
WIIU&m Cba.J.!2!:ll 
Lloyd Smhb , I 
J l mft Maya 
loclford CauJ1er 
Jolin JL Dana 
Jolla H, Gulley 
MOdncl lUckey 
HaaeiNeely 
Gladya Eaaunan 
Mildred Waller 
Elldle W, MIM 
Cenrne-Pemry 
Harrta F r endl 
Ethel OaW>r 
E lolae La.-ende r 
E lfie Stepbena 
Mae Neely 
Golda Zim merman 
Gladya J acbon 
Lola scon 
Elaine Arnold 
Michael Jonta 
Fen Borden 
Dolorea .....,... 
Sammie Marrta 
'Eclldl Gulley 
Dorotby J~ Pul lta 
Catherine J. C alben 
Employe• Ill Food SerYice 
Lstter 
Exam ban endorsed 
To tbe DaUy E&YJXL&n o 
n..e SIL! Cotles-e Or-mocrars , Jlt our A Ug\.11'>1 
19 O"llt"etl.ng , unan.lmoualy agr~d 10 t·ndor !toC" 
Cbanc:eUor Malone af'ld tbe Facu lt y Counc!l's 
rec:ommrndatton tbar no e-um.s br gt~n t r u m 
Octobe r 26 to November o , I 970 , so t hat SIL 
• nadenta can actively partlclpatr Ln poluic.al 
cam~lano . 
We urge &.11 f acuiry ll"'t!'mbers to compl) wtth 
the Chancellor' a reques t.. 
Joh.n McGrath, 
Pre-&tdent StU College {kmocracs 
Gn du.1e s tudr'nl 
';; p.."'CC-h 
Opinion 
Jawbone for a billslayer 
Somr people clatm tbr McGo•ern-Hat f feld 
ameodmeru LD Colll&l"e&a abot.tld be hUed 1n tbe 
faobloo of Sa m100 ala )'In& a d>ousand Phlllallnea 
wldl !be jawbune of an ua. Otben uy you 
ean 'let the same effect by letttnc AJM"• talk 
It to death. 
Jamell Hoell 
Statr Wrller 
letter 
Military · ca_uses 
~istory fiascos 
To !be Dill) E.i}l"lall: , 
Ron N.tl.kr'• k-o.er to pn.t.ae cA ROTC foUo • 
weiJ the formal ~ onr of tbr .boot a be rt"COm-
mend.a. ' 'None Dan· Catl u T~.A.aOO.'' 1 mc:-.a.n 
~~~ bis lenu ts. for the ~~ pan a ..-tn• oi 
emouw-. wlfou..'*d pre:supposu kl.C\Ii. ).tr . Mllh-r, 
b y imptic.auon. as.aure:s U& ma, If ROTC me-n hAd 
br-ea m charge of milU&f') and poUucal pobe~cs 
lD lbt- pa$1 there'd bC' DO V•rcmam h&IKO, Wf: 'd 
haw-~ tbc- Du ty (yellow) Reds bact Acroa.. 
Lbr Yalu, atan "'ed lbe Otny Cwbue) R~li tr.:to 
obltVIOD .and per1t:etrd m.An"elou.ti ~ rctWc.£potlb, 
lJl gc~rll arr-tving llk.C' t-U,h t) 1 hor and ttK 
Hulk to U.¥1: the unlvchc trom the lrx~rsabc.uc. 
Coru.ptrK) (p r oba.bl) R C"ds). 
Co~ tm, now ! Don't ~ou lloC'C!' that lht.•iie hor-
r o rg o f hu; to q dtdn 't n&ppc:n 1n ..puc- of mllttar) 
mc=-n, ttk• ) hlppcn..-d be-e au.« ot t~m (ROTC and 
mtltt.i.r~ rtk· ~ .arl· rl·.i. Jl) :.)hUD)mo.:.u., rc.i.ll) 
th(.') arc). You .. l;um ttu t G<ar) Co~ . to whom 
)OY w~.· rt..· rt.·pl~ utg. wuuldn' t be a l tl· rxhng .a un!-
vcrtotl) 11 non- R O TC ltulcr hJ.d h.ad ht11. •• }. 
wh~ don'! rou , Mr. \tiller, fC \' u: w l.lk· tuli tuq ol 
tbe plact.· of ~mtnc- ncc the: m1llu.q '-"tuabhto 1.mc·;tt 
bad tn GrrmJ.n) \('".H :. bt·fon· !Hdt.·t , and whllr 
)OU' rc " ' 11 ~ohc:d. whA t •nc.· A llic:d mthi.U) mc.· n, 
.lnd t ur poli ttetanto , \lid ~~· L c·r m.&n ) .afl~o· r JQt 
to p r e-<.htopoM; u:. po·upk tu lolluw ~ dt..·liput. Al1110 , 
q uJh: tn ~Milrtg. H.Jt.l ~uppuroc: Mr . C upc •.at- Wrn 
.iller tht. l:3 o mb, ,..'-· 11, th.lt'a l o r )'OU to I~ JN: 
.abou1 , tuo. 
I've r c.ad rw o u l Ull•M." t>vol e )UU rccommcrt'J . 
~C!'ll r rr's · Rl bC' .and t- .111 o f t ill.' 1 hud Re-h.h' 
1 wo u ld r•· - r e<ommc.- nd tO )'0'..1, 11' 11 an cu-d lelll 
<1ocume01 o f tht.· unl c.lli>ht.·d m . tu.an mind It worl 
([a k r heart , Mr. M iller, tht.· "JaLI!i .ha•rdthcDt r •) 
Reda, too . ) . A6 fo r to t mer' "' ''Nont' Darr Call 
It 1 reaeon."' tt'd r ;:-quJr l' mud1 lo nge r tip&Cc ttLar. 
th ts lrttt: r to .... r ue \OU m) 'ommc.· ntli , liUf1t cc: 11 
thAI I think If o ne wan t!!> a good ~o. fiUq~ of the: 
boot, JU4l r~ mov~ the.• ftnu lcuer o f tbr Ia lii WOI'd 
o r tht· till~. 1 he-n rr.ad lh<" IItie. 
-
St~o·phc:'n Sbr.an 
(, radu.a1r Stwkm 
AnthropokJ!tl) 
Letter 
Foes of atheism, anarchy opposed 
Dallr EUJiliM: ADd ....,, I baYe _., read and UDder llood Ia 
tbat cbrullanlt}' Ia com~d at balr btaotry 
c1oJma alld lear. Wbelho:r you r God estou• o r not 
I .,.. .., ~n at blm or btl n-llpOD. 
A-.b. tllt.re U moft wonde r 1n a flo'ftra 
I%V"'l> and lW abiiUy at a a mall clllld 10 !ram 
- tbtD ID aU J'O<I< ::olrctlona at byma comand· 
rDetWa :'!. and a.nwna. 1'be re- 1a no cure for 
blnb or <loatb eacep to en)Dy tbe between till)". 
I dWit SUtlyua .. ld !bat. Ufe Ia a """ mean-
IDe - a - e-. tleapard tbe chatna 
at mytbolop alld -ratltlaa - Uoe alld be 
tree. Yow God. App;aln& be doea uta, can,.. 
_.,.,... ,_ do - CD 1-. 
Daily _fcyptia• 
FredGe.., 
Senior 
1\mhropoloc 
Opinion 
Ban on breathing 
P,rba~ New York -ld lalle a aoe fr- tbe 
ao~Ume*l,. Ffl'UI» ud wora tbetr cluz.ea. and 
• l .. ton lb£1 brudlln& Ia doe City ,...y tldl•lely 
be baur- 10 rbetr beallb. 
Elka --St.aff Wn'"'' 
Opinion a~ Commentary 
EDfTORJAl.S - 11lr Dai1 ..,... ... --- ,_ ......... Ill -- -- , . ....... 
.._.... ...................... ~- ..... O,W. - -tOrit- ......... ..,. 
......_.,......... IOif ... ..,. ...................... ...... ... 
...- ....w:- Ill * ....... ...,._ 
i' 
~-..-------~~~----... ------=-=---~~ ...:.::..-:.::-o --=-:= ... _.....,:a __ ,__ .  _., ___ ::z. ..................... __ __ .. ___ ., __ _ ,__ ... 
.. __ ........, _ _...,., .. ______ ....., ' . ..... 
,.,_..,..,... ........... _.,_.,... ___ .. _ ...__ 
•~-· .... 11!11•-- ._,__ __ ....._,_ .... 
----...... ..,. 
r . 
"eetings continue all_ quarte~ 
Ne:f,v student wee:k ;'70 revamps format 
.. -.-Daly~ltoH-
A ID<dtl~tloe<fla -. lblt.-
•e-r• c:.oac.rn..- aad lec-wre• 
•Ill be ....... of dlelqhltpu,. 
or NeW Swcleac •- 11n0. In aa eflon to l"l ._, from 
•lS& claaua In tbE UlllYenlty 
cu ... r Ballr.,.,.... and lec -
:r,::e~ ~ UJ~lAcWt:."~ 
form.o, 1M ileerlna comm.h-
tee ror New SN<km •-
._. 10 brtnC some life III-
lO o r W JUAUotl. 
Pece Hou•man. co-cbalr-
m.an of lbe: orkntauoa •tec-r-
lftllmmmutee, .. td, .. We are 
<ryl,. to dulp tbe pr~m 
-.o r.h.ac u c•.n !"DCCI the oeeda 
of all lncom 1111 a<uclel>a." 
Hou•man eald 1n the pa..r 
roo m•ny pros.ram• bawe been 
alanled toward the fretabmen 
and abac cranafe.re were ~­
lected. 
Hou•~n and co--chairman 
Marry C ryaa are beiJII u-
ola ted by Jim Morpn, Stu-
den! GoYf:rntnC"N A.cl.iVHW'I 
C.,.O:I; Audrey .....-r • 
aademlc 01'..,_ J tm a-.. and RJcbWalea.lw>d-
l.eapped o r 1 e n acioe., 8 u r 
Fn.aa aDd Ed Vlna, socia l 
orleararton.. Barb Dtlltr, 
t:nJUikr oliear.atloa. CeorJe 
Sdaae 'ad Aud.rey ~n.ter 
• ill be 111 cllarse of New Sol-
- Wed beadquaneTI. 
Aat•nle's pb.rmecs w ce-t 
Ne w SwdeN _. o1f tbe 
p-OW>d WIU lJICiude I ..,._ 
clay traiDU~& aeu!oa 5q><. 19 
aDd '20, lor ...., atu<lem lead-
en. Housmaa Aid t.rllD!Jll 
tecbnlquu or1JID1t.ed by !be 
Natlo~>aJ Lea«rablp T rallll,. 
Fouodatloa ..UJ be: \laCd . 
About 300 at:~nt leadrra • tll 
be lnYol.-ed. Hou•man aald. 
~o ... o1 the biJ&eat p.-ob-
lema tn tM leadc-r&htp tnln-
lftl ~ton wUI be trlllng 
r¥er yone the ntW klc.atlon• of 
many m.ap:r othu•:· Hou.a-
man aald. He uld conatrue-
tlon and rearranamerx of~­
rnl major ofhc~• and bulld-
lft18 •til ~utre mor~ plan-
ntnc.-
Commission to submit 
added May riot rep!Jrt 
Sewr!!il m~bl:ra of • comrni .. ton reYteYl"l lbe SIU 
camp.a.a d.teonkra aay cbey ?lan to a.¥bmu a aupple-
=~ ~=' o?:: ~~~: !.C:u~C.~~. ~~.: =~~ 
IC'IW:rl l COIIt'tftriaak>fl repon. Tbecomml .. &on, appolm-
ed by u. Goi. Paul Simon, Ia 10ebeduled to awro•e 
Ita ae_,al repon on Sept. 12. 
Tom Be'Ytn, StU 11udeat goYernmena ldmaru.a:ra-
tiYe uaJacant, Aid tbe aupplementary repon lo beiJII 
prepAred becall8e he doea not fee l tbe commlaaloa 
baa ,..... tar e..,..P lmo the rea.,... behllld tbe dlto-
oroera. Bnirt Aid John McCa ffrey, atudelll body 
¥Ice preaiOonl, Lonnie Johns, I SllJ &ndU>te otuOoftl 
aDd commlu!Oft member and blmaeU · are wort!Jll 
10 prepaN the report. Bnln adOocl be Ia aenerally 
AUal~wldl the commtaoloa"a repon ao far . 
BeTin. ~ lbo repan wUI Ooal Wldl ' tbe cJreum-
ltalll:ea ratbar tbaJI actlolla ofllldl•ldaalo· 
" I 'D Jlt •ery ....,.._ II the repon names any 
... -. .. ~ .. 14. 
Tile IMill-rep<>rl 1.0 be aubatllted CD u. GO'f. Simon 
._ muelf I COlle«!"" of the 81lbcommlttee'c repona, 
linin RilL Tbe commlaalon appolmed aubcommlt-
tMe 10 &a•l.M tbl arua ol taw t111orcemn~~.. cu.r .. 
rtc:.Je. Ull!Wnlty and COflliiiUIIJry relations, olf-
camp<UI ~ and tbe ralat.~p be.- llnMklll, 
taa&hy ud -lnlatrauoa. 
ileftn aald - muy critics baft rappod tbe au.-
._.. - IJid ., .,.. 'I"Utlaeed the actio of 
lb tM $ace POUc:e. 
YirtKI4,. 
oae to ••1111 up lor the atadana. ·• Be-
Tile ,__ beblnd the repon II CD pn•ot 
• . ~CWbtloll ...._ ~. BeYln uJcl. 
He .w.d dlilt .. doea - upf!Ct ~
npon co .-.I a elpllle&l8 dilk'roce 11 the llDal 
- of 1M -*"'- reporc or &II)' aa- takn 
.., u . (loy. 51.-
BBB· for end-wu: amendment 
lJ'AaliiNC:raN 
---adD 
.. ~ - for - Sndelll 
·- ......... He - *"Y-ODO ........._ed_c:-aa 
bJm or !be s- Acmrlllea 
Office. 
Acnt-l!ie's for •• ~~ 
•Ill bqiD at I p.m., Sqx. :ZO, 
Ia 1M SIU Ar....a. Housman 
uld thta aeaa- wUI be a 
&ener•l ~ to aasp nrw 
ltudeDt8 to vrete-nuuon 
'""""'" Re Aid repreaeata-
ti'Ifea ot n.ric:Jus campua of~ 
haa •Ill !Dior ::1 !be croup 
of tbel.r .-·n1cea .. 
Housman satd an e~ctf!'d 
c.oartncent ol 10,000 tre--abmen 
.~oDd transfer atwiemJ wtJJ lk-
gt.n group meetm,:s. 
T be h.rat enu:rt.aJnmcnl 
procram.a of thr •~t •ill 
M he-ld tho~t e-v~n1ng. SILl 
Poct -ln-ResJOencc , W tllt.arn 
C oben. wt II preaoert l fo lk 
and ver.e concert. Houaman 
aatd tbla Will be thoe Urat 
aucb ~at: on any Amc:r1c:an 
campu.a. Cohen's program 
wtll IJ1C.1udt: preaentattonaen-
tltlt:d, ' 'N~ World o f M-.n" 
:and '"Sct'nea o f Southe r n 11 -
llnota. " 
Also echedule1.1 ~pt. 20 II 
' mu.ln-m~<h• p: t'Kn ·auon 
~ 'b) tbe SGAC. 
H- Aid-·--
will be Ill teepl.aa wltb !be 
SGAC"a -r•ld>eml'lor tlx 
year, Su.nrt~I-Re-YanJ. Tbls 
p~ram wtll U>Ciude h&bl 
•boW&, sl1de preaeD[8.UOU, 
aomt' rock croups and., ac • 
cordlnc ro Housman. ··~. fe-w 
aurprt...ees.'' 
A ftlm tcsuval futurl.ni 
some ol rbe beat arue.~uoaat 
6tudcat h.lm.s •111 be- pn-
~oted Sepc. 21 an MuctlC'ro) 
Aw:l.luuau.m ;n me A,g:ttcuJ-
tur~ 8wl4lft&. 
Housman utd:adt&trlbYtK)n 
f~otr •• .alao br'tna pl.J:nnt-d. 
C amp.tS grou.p.as and ott ace• 
w111 pre-eent new studie'nu wuh 
m.atertal J..bout the-Ir org.uu-
t..aoona or func:uons. Hou.s-
m&n U !d tbU program h.aa 
be1!n pl..a.nnrd tn cot\tllc1. uon 
wuh the annUAl 'tlt' hr-t-ltt Nt&b!. 
A litO K~ul~ du.nng Nc:-w 
SoJdent Week a..a a C1tnnc-r k-c-
tu r e &cnt-& c;kitgn...·G to In-
t roduce..,...,.. Sta<kn lti to a.omc._ 
of SJ U'a mor-e di•Hnguhihcd 
fi-cult) . :>pe"-t- r li pbn.nt.·dlor 
t he dutrk' fli tncludt: R. Buc .. -
mln.ta&cr 1- uJ l.l:r, Dt-11$." lk-
pann·-=-ru. 'A. Gr•m G r •'. 
ltkater Departme-nt , Paul 
It's your mov~ 
Scllllpp, Pbllooopby Dq»n-
..,..m- Tom~,rep­
rt--s.e-au .. the Black Ame.f'tcan 
Sn><l..,. Ceot~r. - ... ld 
tbei~ie .-atcra tnll pre~~en~ • 
30 to m1autr k-ctv..l'e &bou1 
tMu ~l&.ltMs dun,. c1to-
ne:r se tons at each ol tbr 
on-c.ampu.s l1Ylltl AJ"e'-U. 
Da..ac~. )Am 6e'-.5SHloftJ: ilDd 
OUlC.r aQC.UII A UVlkS ~ t.l-
~0 beillC pl~ tor the- on-
e a mpua II "ln& aN-u. Hou.a-
m&-n ... HS. tO &1W' DeW SN-
dcrua • o..ha.ncc- to 'rt s qu..atn-
ted. • 
The- f~MI c.-vent of N~ Stu-
dc.-nl& \\~ •til tx- • ·~· 
Su.tekru Tale-nt abO'W ~pt. 2'; . 
tiou..a ma..o utd~.OO•taCllpC"'ft 
to all new auMlc:m• t rom 
<"lthC'r a.ummrr o.r !all qu&r-
t c.-ti . 
Hou•man IS-ltd nt-·w !l't UOC'n1 
groups Wtll 1>r .allii.rd tu rTW"t" l 
sc.-vt:"ral ·tm(" ,. throuaho..a t the 
QUAT!er to gu.a.gc boW Well 
t ile: ) arc_- Ootr'i •nd ·o ana.wt"r 
.a"' que it ton a. 
··n) ~.:unt tnul flSthc"p r ram 
t brouchout ttl.: ·c.-:m. ~hope 
to IQrm a , 1rc- Gruup W'tlH h 
i fk'W" •tUI.k-ns \ an uk •o br-
~tn 1 • \lt• ' c lup h 1 m~'"lf , '" 
!i04.11im.an ~~>Ald . 
from 1tudenl to graduatP : 
from tlu! world of coilege 
to tlu! 111orld of your clwolinll· 
(check 1): 
0 3MONTHSATS300 
0 6MONTHSATS600 
0 12MONTHS AT S9.00 
Sencl the 
Daily Egyp~i an to: 
Na•e--·--·-···-······· 
Aitclreu ----····-··· 
·-······················ ... ·········-··-
Ci1y ···· ···-···········-··--
Slate Zip ·_ 
DAJL Y EGYIInAN 
...... 0132 
510 
c., .......... Ill. 
62.901 . 
W herevn you 
chooH to llo, 
keep in touch 
through the 
Daily Egyptian._ 
, _ 
Senate votes down 
Pentagon cut bid 
llr~L"­
___ 
W ASH1JoiGTOiol - ID a ov<r 
ck-tfc:rl- ..,. 0 .... -· .. 
IIIIa ~ar·• •·Uy--oaeco.,_ 
omy tn cow-• nme•:· dw5ea-
a~-t F riclay .......S doom • btd 
10 CVt """"' ,.... ~ frr>m 
11>r $71.2 blllloa Pea-
bud!Jn. 
0.. a ~1 -32- roll call, tbr 
~te reitded co UmJc De-
~ DepanmtiW .-l"'ID 
IIJKol 197 1 10 $06 btllion. 
'· Tb~ I• tM key t~•' Y'Ote' 
tn 19'70 on economy 1ft prr-
trni!JCnl:."' eatd Se-n. W Ultam 
P roxmlre, D-Wt.a.. , ,...... · be-
lore tbe roll c.aJJ t~e~.an.. 
"'Tb1.a wxc Will really aep-
a race the bt& .-peodcr a aod 
thoK wbo are h.c.a ll y n:epoo-
a aoa,e;• P roxmtre declared. 
Sen. J.W. Flllbrl&bt , D-
Art. , aatd tM a.c.roaa-tbt- -
boa.rd approac.b of Che a menci-
mct'JI ~red by ProlLmtr t 
and Sen. Cb.i riC"a M.atbua. 
R -Mel., •• • ' 'the only •ay 
tO meet Preaaden t Nt.xon'a 
c r tt1c1•m of • a pendthrth 
Conanu." 
Sui a .oHd cor e o t o.t~ r 
.cutor a oppoeed the move 
and Sm. Henry M. Jac t .-on, 
D-Wuft-. Aid 11 "-.add de:; 
clnsau lbr clffi>o.oe ltullp<. 
Pnnm.u-e aDd W&dllaa pn>-
po- tW Jenrral cut U OD 
alt.rru11'k' 10 specU tc Item 
reducuou wtllcb lbry aatd tbr 
PeJIUFD COIItema oaly de-
le- ~liotA are .-,q>en 
~tO mate. 
Proxmt.re .. lei tbr St.Date 
Armed Sc:rYicea Committee 
bu alrddy cut 7 per cem or 
S 1.3 btU loti ,._ tbr Peo-
raaoa'a mJliu..ry proc.ure.menr. 
buds"'· It obould be rel~n.., ly euy, 
M utd. for tbe Pemaaoa n-
Kll to ldemlty places 'lf'ben: 
anoc.be r $3.7 bHUon or BO ca.n 
be trtmme<l. 
Sen.. John Stennt.a, 0-
Mu• .• W'boeoe Armed Service:• 
C o m m t t t c e rec.iuccd trw: 
ilmoutl't of !.he pt:ndlfl& mtlt-
ta. r y procuremera bill to $19. 1 
biUJon. sharply dtugreed. 
He U.ld • cut or aucb a ~ttz:e 
would fo r c.c the Penugon '" 
CUI t WO mllhon )oba: • rDH-
hon 10 Lbe Or-fenae tDCW.aa: q 
•nd a mUhon 1n.11de tbe doe -
fenM e..:al>Uahme nt llKU. 
··vou )u.at c• n" t stop the 
mach1ne ao 1asu tn auch a llbon 
penod o f tlme , " be Nld.. 
ICC jurisdiction concerning 
railroad rent Iukes reviewed 
A apot:eamaA fo r the Inte r ~ 
a:ure Commt' ret Comml••lon 
1ald Frtday be d id noc 1h!nll 
tbe ICC nod any jurtadlctlon 
over rhe UUnot• Central R.a11-
road on tbe qucaUon ol IC 
r t-nul propeny, but 11 ld be 
wou.ld ••loot lnto the mattr r 
to male a full dlete rmtn.atlon 
ol jurtacllction. •• 
R.J . Harrlaon , ICC re pre · 
aentatlvc IJt St. Loula, uJd 
tbe fecleral etrncy could enter 
tbr picture only II dlacrtmln-
llory praSJlcU were ..ad by 
t~ railroad-
Tile ICC baa rolaed Nnt 
on prope ny atone ItA rtp • 
ol-ny IJt C&rboncllle. Anbw-
Skrl.., ol tbe IC real eatate 
cle~nmonc oald tbe rent In-
c rea~W:J c.a"\C' after the rall-
road r~valuared Ju propen y. 
T'bt Untvert lty, which renr.. 
parktna fac1Htk- ll fro m rbr IC, 
baa been u t e d to pay S29,000 
a ~ar tor a 7l-c.a r park..tng 
toe: • . l1lr pr ev lou.a rate ••• 
$600. 
Several Carbondale bWII -
ne-aa!'N'n alao have aa.ld they 
were tnformed there would be 
a race ~aa.e on rhttr lea-lied 
propeny. 
Harrt.on aald be wu un-
••• re ol the a Uuatlon, bw 
added IU1 office wa• alway• 
lntereated IJt tbla type ollnfor-
mat ton. Tbo n llrood •• rbe 
rllbl to rent 11• property u 
II .....,. ftl, Harrlaon uJcl. 
N~SA, selects SIU _ professor 
Ar world news in brief 
F-T. CAR-. Cele . - All ArBoy apat:es-
lll&ll JO&Id l'hda, - 1-$-,...--old • .._ 
Lee Moniffta-~ .. ·--daplte IWO perloda of IJt Vlel-
um- .,bec:aa8r br did ,.. eaiJa,. was -
draf[ed IJid did ... ""'er tbe Army tlJroocll 
aay r qular --.. 
CAPE KENNEDY . fla. - E~ nawe 
ai!DOA compi.eltd a oe-w ~a. system for 
Apollo 14, aearly flwe moatba af~r 111 Ol<JIIOD 
tank elqllocloa r.:>c*-e<l rbr Apollo 13 moon-
lhip 205,000 mile• from e.uth. 
PHNOM PE'II<l . c-bod'" - Pre--r Loa 
N<>l ' 1 ll""""'C!lrDeDI appeared buoyed Friday 
by U.S. Vl.cr PreslcleiW Spiro T ............ 
vtait to ~m..bod.ia-e-Yen t.boup lbe vice 
~=':.,/~•ld be ··moc~e no commJtmeau 
SAIGON - B.&rt.U-fF"()c'1:U were quiet Frid.iy 
In Uoa , Contbod.U Uld South VIetnam, but 
there wu oo tndJc.auon bow long rbe ff.&btlng 
luJI would last. 
BA NGKOK . Th•rl•nd - Vtc.e P rc-&lc;knt 
Sptro T. A~w S<M~gbl Fndey to d.t.spt-1 
tears ~ Tb.a.iJa.nd' s le-aden tb.al t~ Untu-d 
States LJ. runn.ir.a OU% ot tu Southeast Asian 
c.ommUment.s, On th.! fin.al leg of his Asta.n 
tour , A&nr• c:Uned Frlday rught with Prilllc:' 
Mt.nater Th.&n~m Ktnit..a.chorn. 
lt£W YORit --ute-.....ee.,.,_-
les are ~ 10 - pollde.c 10 art)IDIIC 
- ~ wWia mort,_... or bard dnlp.. 
PORTLAND . Oro . - lbe Ame.ricai>Le-cion 
-- !r& I\IOODI.I com-emion F:1day a.. 
,....... peop&e flowed IIllo rbr or« lor rocll 
lesUTal.a ODd andwu prouo-..-... N<> t.roUbh: 
wu reponed.. ~~~r, o.OOO No~l 
Guanl&mt-o ba ..._. beea pio.c<-d oe> ale n, but 
no< actl-tooe duly. 
TEL AVIV - l~.rVII w-orpl~• croue·d 
Jo.rd&n•a bordr:r rwt~ Frtdly t.n ~prWt 
••rrtkr6 aptn.st plll"rrllla baliies. Amman 
charse-d that tbe r•ldt:-rs k.tlled two dvtl-
L&ns. Tbr rata. foUOW't'a Jround aaton a.long 
tbt- 1 ~~ •nd Jordant.a..n front 1n whkh 
14 Arabs and one ls rath soldier ~f"C" ktlk-d 
and rwo Arabb aDd !te..'~n laracila wounded. 
WASHING TON - Tilt' IO~rnrncnt <" J.pt.n<l -
cd Ua rr•trict~ on tbr u &c of 0 0 1 
F rtd.a!'" to tncJudr.- a.nac-ct o r ~at appUc.a 
t tQns fo r most ))v('st Oo.. k , around botldtn&• 
.snd lumbr:r, ln (ur e-~o t tr"'a and fo r mo rc-
ttu.n 50 common food an~ lruH ~,..ropa . rhl.~ 
Agriculture- Dt-p.anll'"l(-nt actton meAn" tnat 
mVtul~ ... t u~r.s and dltotf1buto r ~t ' ""no lungl["r 
labt-1 tt'k-lf producu l b ROVc-rnmcnt - a p· 
pr o ,'r d. 
Fishel talks about his year at SIU 
tConunued hom p..- 11 ~ ~the umc , uld he: to..~w the- t he' )OUrnaJ'al"\oard o fl::.dl!o r ro 
m.l&Ucrc- o f tht- 3, ()(A) VIe-t- (a " dht.t1nc: tr om I' ll lntrr· 
th .. · cop1ea wh1 c h go to Vltt-
n.am. 
· · And . b) the Wi) . we h•w 
h.ot<l VLTtu.all) no Oll(" tn 1hl8 
c.ountq o r abr"Jad rt:fww: 10 
wo rt wuh u.s , r e-gudleaa of 
what our crmc a he r em&) MY\." 
aatd , " Fishe l s.a1d . 
""'W e h.ad one member o f our 
l mernanon.a l Eduona l Ad-
'YlaOry Boa rd (which toclude'a 
r e preaenunw-a from l3 un.t -
veraJilea 1n 14 countr lt-a. plua 
10 Khola r o and jt:>ucrM IIsu 
not atflliared W1th unJ•c·r-
altlea) - a .Fr-enchman- wbo 
decided to quu the board dter 
the tnva..aton of C amboc11.1. , '' 
Ftabel reco llC\1. 
•·He wante!d no thtng more to 
do wuh anythJna: Ame r ican;· 
Ftahel comtnued ... No refle<:-
tton on u.a . no renee t10f1J on 
StU. He •u •toJentl) upaet 
beC.Jwtt' be c-a: in Cambodta 
n.&m\:"lk" Whu !iot• bodte" •~.·r \ 
fo und flo •lsn&Oown th .. · rl\c-f. · · 
f-=ls.h..-1 m.unuurd , ha.t 
~..:hola r s rl·preaiennng t." Vct ) 
p•n of the polm ~.- •1 spc::-c t rum 
a r t •S~K~Ctatt"d wu h the "cn-
t .. ·r·i jOW"rud, • Soutbr:J.s t 
A at• ."" 
··we have • Jap.ulc ... ~ Com-
muruat pro feceo r, and • Vtt.· t -
n.ameee wrbo h i vtoleml) •ntl-
••r and who haa t.:cn one-
o f rhe moat helphd people on 
our board; · Ftabel aald. 
" Tbe polnr I' m trytrw to 
mU.e ta that re&ar d leaa of 
wUt people h.aft" aatd • -bout 
the cenu:r and us connecuon.a 
with tht" &ow- rnmcw:: , ac.bolara 
abroadJWbo are certainly any-
thine b.u natvc and u.n.aoptU•· 
t ICAted have h.ad no hr,.lt-attc>n 
abou1 wortt" wnh u•,'" he' 
coocludecl. 
A mona tbe tl member• ot 
Proper behavior meeting set 
na 100..1 I· d tw nA I Ad Yhoo r ) 
Bu.A.rdJ arc low ...._tloiar~ I t u m 
Sll Will tOJ 1:. . Malu nc.- , a'-.llfll; 
Lha r .... dlo r, Jo..·l M. Man~. 
-' t~~ !tt to t~nt prufca.or of anthro -
pu h.og}. H .O. Jacobant , dtr..-c-
tu r of the' ~o C'n tc r , and Nguy..·n 
Dtnh ttoa . &ti•laum dtrn:tor o f 
t.he L'-•ntt-r. 
1-1-.h<-1 t.• J. pn: a...cl rt."'n·1 
!hat mou· peopk dtd not aw: nd 
the center'• Jec tu.re .ertc•. 
· ·For all the- not.- that ••• 
mACk I bout the ct"mer , · · he 
uld, " fe--w crtttca c"¥1:'1' c c 
to hnd ow what t1 Ia dol,...· 
In fUmmtnc ~p h•• lf'elln&• 
about hJ• often t-umuhuoua .and 
a lwaya controver•I•Jte~•t 
SIU, Ptahrl fO\lehed on hi• 
c-valu.at lon of SIU and bta db-
may at .. ,be toc.u ot JRudcn t 
and faculty wtl"e-ec."' ' 
'"I t.oW., enjoyed 11>r ~ar . I 
thihk me center ba• made au.b-
IWIU.J Pf'OirU8, tbolcb leaa 
1 nan .., bod bopecl. 11euuae 
or lime c.......,.,iJII orpatz.a. 
A dlftner ~•tna Ia beln& Golfrey Kqbu, <RCUI1Yc lloo and bcc&Wie mmucbOm< 
held toolgiJI a1 b,JO p.m. In secretory ol Soulbern Dllnoh, bod ., be apenr aplaiAIJW wbl1 
LAntz Hall to orpnl,. ptbllc Inc •• In Coner-.11~. aDd Ca rl tbr ce11:c.r wu and wu not," 
auppon tor 1 ..,roper behavior Taylor, bu.IW•• re-prewnu- Flabel aakt. 
provam lor lbr STU ~mpoa. II,.. ol tbe E l~ctlcal Uldon "l ' ft IOIU'D to t...,. mem-
TIIe dlnller 1a belft& apon- IJt We., Franl1on, ore acbe- ~r• of tile factllt)' r..- wtJom 
oored by Wayman Pn!a~y. clu~4 to apealt at the IDOfl1n&. I MYe a p-eat deal of admira-
f-r of U.S. Cltla-aa, loc. . A ropreaentatlft from STU tlon," br COIIliiiUed- "SIU Ia 
for lbour 40 lnYited repruen- Ia 1lao e"P'cted 10 apeat. IU poteetlally • flr•-ra~e lnad-
latlfta ot o~ aDd 11 Ia - oe rutn at tbla time 1u1-. aDd It trill ra'* wttb 
ca..ra ~ !lu"oclpoul rbr wbt> It wtll bot, • 1p!lUaman 1be -.of tbr .,..., unJtoer-
-m. ~rt ot· 11>r -e. for Preok7oa.l4. lltUI!aiD a, ... ,.u .. ·• 
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, 
lniC' n.e balle r 
0...., - · ...,_....., - of 1110- o......--
- 0... - · nnllet., In-- wnll lho bot 
• be ...eib I pkda in a ,..,., ...... ..., ..... The c:aut.r 
k Oricltl CIIIOedl 8ilty Hun... The ION wan the ...,... N'tl.l6· 
...,. WWinplootol . 
Daily Egyptian 
~ayers ~bears ' up 
~n~~ar-bad season 
and Injured_. knees . 
., c.....,--
TIWt l.o no tlmr lor rt'-
,. moTR. dtber an fllr pan o1 
Gayle s.,..rs or tbe ltanJ~.U 
City C!Uefo. Bul there -,.., 
so.,.. wtlo woadort'd If Sa)'rn 
- ~~ wu 
IIUaOII wben bU team , <\1< 
Chlc.aa:o ~ars , mu.s-tere-d onJ) 
~ vk:lor-)' wbiiol! the Ch~~th 
.-ere .-l.M1n the S.Up.:r !lowl. 
tocxb.alt"s ' ""!" r&iooott:..-a,"l·nOf'l 
c~o nh. 
"-•)Tra . rou fta) n:,.ali,I\.I.C] 
a dr awn thnJ:.t upun rum 
a'bet'l he complt:icd hla d -
ts;lblht) .u ltk- Lnl\ cr~oll) . .c 
Karuaa tn l~.f . fb..· "ra1t 
rf&hlli to thlt. )-oung manwt·rt" 
be ld by t.lk Bear. Ullbc ~ ­
ttonal FCXMbaJI I r lg\Jir andthr 
Ch.k-t a> tn tht- Arne- r1ca n f 001 -
b.lll It-ague. lloth profO#Oc.-Cl 
to maio: hJm QUilt" pro (:It' roub 
It wa a a shoci '0 I AmAr 
Hl.IN and non klOtit~ rmar 
• hrn ~)Yn c tu'"-· tf\c-lkar,.. 
Sa ~n., a!tt"r all. • u puc-
U call) I loc.Al bO\, ht"d t\AV"t' 
to moc:or onl) .0 milt' S from 
L,J~Wrt'ncc: to Kanaal'i CH) to 
conttnUc: hb Urt.·c r . At.nd thr 
combirutton ot Hunt' " bank -
roll and Klo•te rma n':- ch.a rm 
wa• lr rest.s-Ubk. The: Chk!l "' 
r arTl y. tf t"vrr, lrt a ~ood 
onr grt away. 
But t he) U.lll<' hornt.· c mp: ) 
In their quea t o(S..yt.• r s . Tbt>) 
la.l 1b< loocball pla yoe r many 
cona ldfo r the mo5t pft t"-d run -
nina b&c.t ln the hl.atoq o( tht 
pme. E ftSnrhalareprdtum 
wttb ewe-. 
Pladna Sa~rs witt. a teem 
such u tbr Bear• La UU dl.l · 
ployfn& EII.Ubertl Taylor'a di -
amond et a rumi'Nip ' Uie. 
Bu1 Sa)'rra doean'l c:omplaln 
of hl.a aur-rounctlnp. He el-
pe ric.na-d no enry or ~. 
he IIJa, •ben lbe Chiefalound 
Nl"'ana and <be Bun 
11mplr4 purptory. 
II wu lmpomu. ro pi&J w11.b 
cbt- beaL Ill 196.S, tbar .... 
..... 1FL." 
t:ia.lu bu · an e ,-., tor TUD-
rtlnc boocta.. Aa ion& aao u 
1934 <be Be.oro' s.acue 
F rattle n bee&me '"" ftral pro 
ID !'\db for I ,000 yanla In 1 
iOea&OIL Now tbr 9Ni T 'l I~ 
gotna 1nlo tht-tr ~ 1 s:: ~ar an4 
tht-) food.l) rt-c.all iluch IAirnla 
.h Bronko Napri-kt . R111 0• 
man .. tl , ~rJtc Mc A.h."c . 
LA.Itch Clart, Rid U~o.An.·~o, 
W•lllt- G.al llmor~ and Jon Ar . 
nt'U. 
{ofU\ W.hu b.arn~IL•ffTW.: d 
•.:-ro"" lhr .:uuntr\ with 
Halali' ll·&m tn tbc- .tun.mr 
ol JIJ~5. 
But ")TTt- t11 the o ld man '!> 
trtu m ptl. ~)"t"Tii I Ii the on.· 
w bc m.t~t· .. ~ rowd,. bULl tl..-
moft"k.·nt t..· aprrars on a r oot~ 
bA-ll ftrld. lk alwa)"' r un• 
!or d.A)It&tll, u !trn ht ftnd" 
it . 'ou h.ln tc RO back t u 
fb ~U i h In I Qr IO r &~ rl 
rn::-.: &UCh maa lc. 
~'"C"f,. I• lU: r a commtn . 
cold- t ht- OOI) .-.a~ to ,.·,,u, 
him tw tu malr:c.• him ruath 
~ l et. ~..>bod) t' \ 'r r " t v pp.--11 
hlm uru tl · ~o' . 10 , 19ofS, •hr- ~ 
!\1.8 k- n.._"'C' crumbl("t1 .tttc-r ~ 
rouun..· tactic- b) the- 4C".tt- r .. 
~ r rmtt Alcnndrr. fhro 11 
be-eamt nc;-cc•-.. aq for htm t o 
aubmU tO a-urar q and t he- JNr -
lsu dt·• ~ l rc d. c.arvtna or 
S.)"e'n • •• l ll: r patchl~ • 
Suadiva r tu• . 
Sa)'t"r• ••• aware, nau.u 
aJiy, ot thr alarm, thr dc--
prua lon, Ln Cblcqo. " I'm 
atraJd 10rnr afl:bt-m woerl" try -
in& 10 bury ~:· 
Bur 1~ wrvt.oea wtf't' pr~­
man.re. He bao ~n pbiloo -
opblcal r.boul tbe ln)lry. ··A 
l1lftJ1JnC bact II we• wUb 1 be 
fur at • knH InJury; be Irk I 
not to l1llnt about ll bul t.l' • 
&lwoya <bore. 
SIU football team starts workouts; 
perform i;~~ st.adium endurance run 
"I ~·c ltl1nt abour If. 
rt"ally. A man can·r worry 
aboul a cloc:lllloo he made II~ 
J"'ir8 O&Q. I realta I can'1 
be Wltl> 1 wiAnor ~..,ry """' 
and I'"" ~n bal'f'Y In Chl-
CI&Q. 
·•1 - I made the ri&IJI 
.,_ beca...., f'm -~d 
"I woan't I~ by 111< 
InJury. h .... made mt Ma4. 
11 ,. ... my ,.,_ to fO·" 
He baJtt.bed lllcloubU -· be ex>nalclorr<l <be 191>9 eeaa-
oa.. "I - .my mind 10 co-
bac.t : I tnrw I would ""' u 
well u I e-wc.r ba4. •• 
TIWt -ILm antu•clo . .. 
UIUJJtnted wb!Je be ••• 
-~~~~~na I rom 11Urpry. He 
...,._ ID be pl>o<oCnopllo<l Ln 
• tx.pttal be4. He IIJ'eed 
to a pre.•• c:oelel"eftCCf ftft 
ell J8 after au,...ry. s.,..ro 
~ ulclo bill c:ru~caa OJ>Cirt.n 
bill cane ...., waiRd • 
cut to o - · hour -
.-ltb orw-• ..-n. U.:11 U lfttA-
ucn at TV 1Um1Jl5. He ..-
'",_.,.... dlllo ont.al. clo -
c.IJJ~Mf•dllaU'.< 
wllen the prlaaryempb&&lllla 
oe tile tlckl,. P-· 
Tbe ploo,ua reponed lO 
UIDpla Wedauday • 
~"'J' pllly.ra bacl reponed 
bf 4:30 p.m. Wldl -.raJ 
pla)'U'a llllaat.lol lor ....-
rea-. 
Tbo.cnoclay IIIOI"Dia .. 1lle 1eam 
-· c:ompkte piiJ(dcal c:Mc:blpa allll <Ilea reponed co 
MeA .... SIKI.,. tor • u:l-
MObd:y tiea for lead 
wltb - at tile II,.Jit -• In 
11>r ..,rid, Geo,... Hllllo." 
II wu Hllu, and Hllaa ' 
c:e•m. rhat madt tbr dJI'fereDCJr 
wbe.o Sapera put hl.o o\palkft' 
•oin • CIQIOrTOCl. ..,.. -y 
wua't a r.ctx>r; 1 Odd• 
offend OftiJ $2..~ leu INn 
<be Bean. Boa I ,.,_ co 
plooy In <be f'lFL. Wr'R all 
oar leqw -. 11o11 I<.....,. 
-
II 't • ~. s.,..,... 
-'1 -.1 braY&4o. Tbt 
,.,...._ .................. 
• ,_..u bo ,.... u ,.,.. ... 
·~ ...... -....... -
_., ..... -. '" .......... u,.,.. ..... ...... 
_., ... 2._1... .. ... doe ...... ttcbfl. 
- 2......,_ 1 He -'1 eaJI*Cially ·~ ~2.-2 S.,.ra hlr loo .....,. -
......_2.-0or1 _.... ..... ,. 
Ashe draws West Germ•n. 
